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Chateaubriand et la Restauration 
Chateaubriand nous présente la Restauration comme une sorte de période historique 
mineure. Lorsque les grands crimes font place á la platitude, ils commencent á faire 
sentir I'échec de la Restauration : nullité sterile étouffant tout ce qui s'éléve au-
dessus de sa réalité vulgaire. L'absence de grandeur n'est pas propice au chant du 
poéte, les elevations et les abaissements éphéméres n'ont rien de commun avec la 
gloire des époques précédentes. Par un enchantement maléfique, I'agonie de 
I'Ancien Régime ne s'achéve pas encore et prolonge cette succession de generations 
mort-nées qui ne peuvent en finir avec les tentatives avortées de mettre au monde 
une société et un ordre nouveaux : 
Retoniber de Bonaparte et de I 'Empire et ce qui les a suivis, c 'est tomber de la 
réalité Bans le néant, du sommet dune montagne dans un gouffre. Tout n'est-il pas 
terminé avec Napoléon ? Aurais je dti parler d 'autre chose ? Quel personnage peut 
intéresser en dehors de lui ? De qui et de quoi peat-il étre question, aprés un pareil 
homme ? Dante a cu seal le droit de s 'associer att.x grands poétes qu 'il rencontre 
dans les régions d 'une attire vie. Comment nommer Louis XVIII en place de 
l 'empereur ? Je rougis en pennant qu 'il me faut nasillonner á cette heure d 'une 
foule d'infimes créatures dont je fais partie, étres douteux et nocturnes que nous 
Rimes dune sc'éne dont le large soleil avail disparu'. 
L'autorité de la tradition : la dette et I'héritage 
Si un seul mot devait étre prononcé au terme de cette descente dans les 
profondeurs des souvenirs de l'assassinat de Louis XVI, c'est celui 
d'impardonnable. Ce mot s'applique parfaitement á un crime qui, en raison de la 
profondeur du malheur dont la victime est accablée, peut étre qualifié d'injustifiable. 
II s'applique également aux acteurs qui ont nommément perpétré ces crimes. II 
s'applique aussi au lien le plus intime entre le peuple et la mort du monarque, entre 
le coupable et le crime. II est difficile de determiner avec exactitude si le proces de 
Louis XVI était celui de la monarchie ou celui de sa personne. Malgré les 
differences évidentes entre la monarchie héréditaire anglaise et la monarchie 
elective, la hantise des souvenirs de I'exécution de Charles fait echo á l'assassinat de 
Louis XVI. Les parallélismes avec le precedent anglais dénoncent le meurtre qui se 
trouve au cceur de ces événements 2 . Que Chateaubriand parle de « la doctrine du 
CHATEAUBRIAND, Mémoires d'outre - tombe, éd. M. Jean-Claude Berchet, Paris, Bordas, 1989-1998, 
t. 111, p. 11, coll. « Classiques Gamier ». Nos références renvoient par la suite á cette édition. 
2 Cf. : Grands écrits politiques, présentation et notes par Jean-Paul CLEMENT, Paris, Imprimerie 
nationale, 1993. 2 vol., 796 p., coll. «Acteurs de I'histoire ». Voir encore : « Enfin, un homme a 
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Regicide » ou des « Illusions des Apologistes de Ia mort de Louis XVI », son style 
vibrant donne un autre ton á ces textes que celui des Mémoires. Les regicides anglais 
et leur rapport avec ceux de la France ainsi que les autres analyses de l'écrivain 
montrent l'impossibilité de justifier l'exécution de Louis XVI. Tout en dissipant les 
soupcons qui pésent sur les émigrés, Chateaubriand évoque les bienfaits du roi qui 
assurent la prospérité de la France. II fait notamment l'éloge de la Charte qui peut 
rétablir ('unité nationale, et les défend ainsi contre les constitutionnels et les 
royalistes. Mérne s'il se référe souvent au modéle anglais, Chateaubriand ne propose 
pas d'imiter les Britanniques, mais songe á l'élargissement des perspectives 
gouvernementales sur le plan européen. La Charte est donc Ia forme Ia mieux 
adaptée á la situation du moment car ette «nous fait jouir enfin de cette liberté que 
nous avons achetée au prix du plus pur sang de la France » 3 . 
Le pardon accordé aux auteurs de l'exécution de Louis XVI est censé 
ouvrir des perspectives nouvelles pour l'avenir et devient la condition mé rne d'une 
reconciliation nationale. II faut pouvoir pardonner aux assassins de Louis XVI, it 
faut envisager I'avenir et non la vengeance. Chaque régime politique qui s'inscrit 
sous le signe du meurtre est voué á l'échec. Evénement majeur, seule Ia Restauration 
peut s'élever au-dessus de ce cercle vicieux. Le monument expiatoire de Saint-Denis 
pourrait étre le symbole d'une nation qui se réconcilie avec son passé, á moins qu'il 
ne devienne celui d'un souvenir douloureux perpétuant les anciennes hostilités. Or it 
existe une méfiance mutuelle entre le peuple et son Roi : Ia confiance du roi a été 
définitivement ébranlée par un crime inacceptable et injustifiable, alors que le 
peuple se trouve dans l'impossibilité de rétablir la figure d'un Pere collectif et 
historique aprés le parricide de 1793. Cet obstacle majeur que Chateaubriand décrit 
aprés 1830 apparait á travers l'image obsédante de Ia tombe ouverte. Le 
mémorialiste reste attaché, jusqu'au dernier moment de sa vie, aux ainés des 
Bourbons. Mais ceux-ci risquent de ne pas pouvoir se mettre durablement it I'abri de 
la vieille monarchic: L'ombre de l'assassinat de Louis XVI plane au-dessus de leur 
régne, les successeurs de ce monarque ne peuvent plus faire confiance it la nation. 
La nation, it son tour, se méfie du pardon accordé par la famille royale rétablie. Le 
peuple et le Roi sont séparés pour toujours par I'échafaud symbolique de Louis 
XVI : 
J'ai dit cent fois et je le répéterai encore, la vieille société se meurt. Pour prendre le 
moindre intérét ét ce qui existe, je ne saris ni assez bonhomme, ni assez charlatan, ni 
assez déqu par razes espérances. La France, la plus mire des nations actuelles, s 'en 
ira vraisemblablement lu prelniére. 1l es! probable que les ainés des Bourbons, 
auxquels je mourrai attaché, ne trouveraient méme pas cmjourd'hui un abri durable 
dans la vieille monarchic. Jamais les successeurs d 'un monarque immolé n 'ont 
porté longtemps aprés lui sa robe déchirée, it y a déjiance de part et d'autre : le 
prince n'ose plus se reposer sur la nation, la nation ne croit plus que la fami/le 
condamné un homme á mort : I'homme condamné était innocent ; I'hom me qui l'a condamné n'était 
point son juge naturel, ('innocent condamné était le Roi ; le prétendu juge était son sujet. Toutes les lois 
des nations, toutes les régies de Ia justice ont été violées pour commettre le meurtre. » (t. I, p. 154). 
3 /bid., t. I, p. 225. 
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rétablie lui puisse pardonner. Un échafaud élevé entre un peuple et un roi les 
empéche de se voir : ily a des tombes qui ne se referment jamais. 4 
Chateaubriand évoque les questions relatives aux journées commémoratives 
et au monument qui veulent perpétuer le souvenir de l'exécution de Louis XVI. II 
est intéressant d'observer ce contraste frappant entre volonté politique vaine qui se 
manifeste par des lois inutiles, et puissance magique de Ia religion qui conserve 
éternellement le souvenir de ses saints. Le monument qui s'attache á ce souvenir non 
consacré par le culte serait inutilement élevé sur le chemin de la foule distraite, mais 
it risquerait également de dormer une mauvaise lemon á ceux qui ne veulent pas que 
les larmes du passé endeuillent le présent. 
La Charte du 4 juin marque une étape nouvelle du droit public s . Les 
royalistes qui espérent retrouver la mérn e douceur de vivre que celle d'avant la 
période révolutionnaire et les mauvaises interprétations du texte de la Charte venues 
de tous les cőtés6 caractérisent cette époque dont les principes seront vivement 
attaqués par Carnot. Dans ses Réflexions politiques, Chateaubriand s'inscrit dans la 
lignée de ceux qui sont á la recherche d'analogies entre les révolutions anglaise et 
fran9aise 7 . Au lieu de subir les supplices effroyables comme en 1660 en Angleterre, 
les conventionnels régicides seront épargnés en 1814. Le Testament émouvant de 
Louis XVI s'éléve magnifiquement au-dessus de toute haine et de tout ressentiment. 
Les débats particuliérement virulents de 1816, entre la Chambre 
« introuvable » et le ministére Richelieu caractérisent le climat politique, les Cent- 
Jours suscitant Ia plus vive animosité des ultras á l'égard des idées de Ia Révolution. 
Trés mal considérés par les Alliés, cette divergence et ce désordre, ainsi que Ia 
dissolution de la Chambre 8 sont les symptömes alarmants des discussions autour de 
Ia Charte. Les idées de Vitrolles sur le choix des ministres visent á réduire l'autorité 
du roi, contrairement it l'avis de Guizot 9 , conseiller de Decazes. C'est dans ce 
contexte politique caractérisé par les antagonismes que Chateaubriand public sa 
Monarchic selon la Charte, qu'il considére comme un catéchisme constitutionnel 10 . 
Conformément it Ia conception de Montesquieu et de Ferrand, cette charte assure 
une position privilégiée au roi pour les lois : mé rn e le droit de veto des Chambres 
peut étre annulé par ('article 14. Chateaubriand professe ('effacement du roi dans la 
direction des affaires et 1'indépendance presque compléte des ministres appréciant 
Op. cit. t. IV, p. 510 
5  Egalité devant la loi et devant I'impőt, égale admissihilité aux emplois, liberté individuelle, liberté de 
conscience et de culte, inviolabilité des propriétés, etc. 
` Par exemple des Royalistes, des Bonapartistes ou encore des Conventionnels. 
' Cf. Saint-Simon, Augustin Thierry, Boulay de la Meurthe, Mignet, Armand Carrel, Guizot, etc. 
8 La dissolution de la Chambre est préparée par Decazes.  
' Grands écrits politiques, t. 11, p. 304 : « Ainsi Guizot, doctrinaire modéré, exaltait I'autorité royale alors 
que Vitrolles, le monarchiste pur, la minimisait. Tels sont les jeux de la politique et du hasard ! ». Le 
jeune Guizot, qui devient en 1812 á l'dge de vingt-cinq ans, professeur-adjoint d'histoire moderne á la 
Faculté des Lettres de Paris, doit beaucoup á I'appui de Chateaubriand pour sa nomination par Fontanes. 
Ibid., t. II, p. 305 : « Chateaubriand allait beaucoup plus loin que Vitrolles et formulait dans toute sa 
rigueur la théorie parlementaire, transaction entre 1'hérédité et la démocratie, au prix d'une interprétation 
prétorienne de la Charte, s'écartant de 1'intention mérne de ses rédacteurs ». 
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Iibrement ses positions'. La personne du roi est infaillible et s'éléve au-dessus des 
débats politiques ; elle fait partie du systéme sans étre véritablement impliquée dans 
les affaires courantes, mais sa presence apparait comme indispensable au bon 
fonctionnement de l'Etat. Sans exercer une influence trop directe, le monarque 
veillerait ainsi sur les actes signés par ses ministres' 2 . L'enjeu reel d'un tel 
changement est significatif : le rőle et le statut du roi subissent une transformation 
extraordinaire, car le roi n'étant plus responsable, c'est tout le pays qui devient, á 
travers l'opinion, le principal acteur de Ia vie politique franoise. 
L'aristocratie, dont le rőle se transforme, devient synonyme d'élite qui dolt 
défendre Ia liberté. Sans que soient oubliés les enseignements du passé, la Chambre 
des Pairs a une fonction complétement différente d'une noblesse dont le temps est 
révolu. Son existence se justifie précisément par la garantie des libertés publiques. 
Mais l'élément le plus important dans le s. réflexions de Chateaubriand est l'opinion 
publique qui apparait á travers la presse. Assurer á tout prix la liberté de la presse 
devient le leitmotiv de la conception politique de Chateaubriand. Sans cette liberté 
on ne pourrait jamais combattre efficacement les abus du pouvoir monarchique 13 . 
Au centre des préoccupations de l'écrivain, on retrouve toujours cette volonté de 
défendre la Iiberté 14 en s'appuyant sur Ia Charte 15 . Loin de rétablir les aspects 
néfastes et anachroniques des systémes politiques antérieurs, cette charte définit 
clairement les progrés et les changements de Ia société. Le projet politique que se 
fait Chateaubriand d'un régime représentatif se cristallise donc autour de cette 
Charte 1ó, qui serait une combinaison extraordinaire des principes de Ia Révolution" 
et de I'autorité royale. Car, selon l'écrivain, chaque période historique obéit á un 
principe fondamental, et ce principe reste au cceur de son fonctionnement et de ses 
résultats. II serait ainsi possible de retrouver, au sein de la République, cette idée 
d'égalité qui sera remplacée par l'idée de la force sous ('Empire et qui sera suivie á 
son tour par celle dont réve Chateaubriand pendant Ia Restauration : Ia liberté. 
La construction d'un systéme représentatif fondé sur la Charte s'inspire du 
modéle anglais et s'enracine dans les traditions historiques qui préparent 
I'avénement de cette liberté en France''. On connait les attaques virulentes de 
" Ibid., t. 11, p. 305. 
' 2 Ibid., t. II , p. 326 : « La doctrine stir la prerogative royale constitutionnelle est: que rien ne procéde 
directement du roi dans les actes du gouvernement ; que tout est I'teuvre du ministére, mérne Ia chose qui 
se fait au nom du roi et avec sa signature, projets de roi, ordonnances, choix des hommes. Le roi, dans la 
monarchic représentative, est une divinité que rien ne peat atteindre ; inviolable et sacrée, elle est encore 
infaillible, car s'il y a erreur, cette erreur est du ministére et non du roi. Ainsi on petit tout examiner sans 
blesser la majesté royale, car tout découle d'un ministére responsable ». 
" Grands écrits politiques, t. II, p. 307 : « Dans Ia monarchic nouvelle, le pouvoir n'a point de bornes, 
mais it est retenu par un principe renfermé dans son propre sein, Ia publicité. Détruisez celle-ci, it ne reste 
qu'un despotisme orageux ». 
' Avec des ultras contre Decazes. 
'' Chateaubriand expose ses principales idées dans le Conservateur. 
Cf. De la monarchie selon la charte. 
"Égalité, liberté, etc. 
' x Cf. Jean-Paul CLÉMENT, «Chateaubriand et la monarchic de juillet», p. 81-109 dans Chateaubriand, 
les Mémoires d'outre-tombe, 4` partie. Paris, Societe d'édition d'enseignement supérieur, 1990, p. 
84 : « Charles Maurras reprochera t Chateaubriand d'avoir égaré l'ancienne France, sur les chemins 
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Bonald, de Maistre et de Maurras contre Ia Monarchic selon la Charte qu'ils 
trouvent trop imprégnée du modéle constitutionnel anglaís. Mais si Chateaubriand 
veut porter ses regards hors de France, c'est qu'il ne ménage pas les gouvernements 
de la Restauration, dont it dénonce les erreurs principales. S'il est vrai que ses 
critiques portent sur plusieurs groupes politiques, it n'en est pas moins vrai que 
l'écrivain s'attaque á une figure centrale de cette époque : Decazes, ministre de 
Louis XVIII, devient la cible privilégiée de Ia colére de Chateaubriand. 
Une constitution politique fondée sur l'Église vise á rallier le clergé á Ia 
fois á la liberté et á Ia légitimité. L'Église dolt jouer un rőle plus important dans la 
société, puisque la monarchie elective peut s'appuyer sur le clergé. L'exemple 
anglais a déjá montré I'utilité d'une telle démarche 19 . Ce texte remarquable 
s'enrichit, au dernier moment, d'un Post-scriptum á propos de la dissolution de Ia 
Chambre20 . L'aventure de la publication de cette brochure est extraordinaire, les 
efforts de Decazes 21 pour empecher l'auteur de diffuser son ouvrage s'averent 
inutiles face á l'obstination de Chateaubriand ; it s'oppose en personne aux ordres 
du ministre devant les ouvriers de t'imprimerie Le Normant. L'écrivain doit payer 
cher ses convictions politiques, car il ne sera désormais ministre d'État, mais it 
devra également vendre la Valtée-aux-Loups. Mettre sur le tröne un roi légitime 
n'est possible qu'á travers la Charte 22 , et ce combat est une étape importante vers la 
liberté de Ia presse. L'opinion publique qui s'exprime á travers elle doit étre 
constamment informée et guidée, car les débats de la Chambre, que personne 
n'entend, ne sont pas suffisants pour transmettre les idées politiques á une nation 
entiére. Les journaux se multiplient et deviennent t'organe principale de l'opinion. 
La monarchie constitutionnelle devient ainsi, selon Chateaubriand, Ia forme 
politique Ia mieux adaptée á la réalité du moment. Le pouvoir contrőlé par to Charte 
est le moyen le plus efficace de défendre et de garantir les libertés publiques. 
Chateaubriand ne pourra jamais admettre la souveraineté de droit divin, ni celle du 
peuple. C'est la souveraineté de ('opinion qui apparait comme la solution idéale et 
c'est celle qu'il illustre d'une maniére éclatante par ses articles dans Le 
Conservateur et dans les Débats. II exerce une influence remarquable sur l'opinion, 
et, il accomplit sa mission de maitre á penser et de modéle politique pour la France 
entiére. Le gouvernement doit désormais rendre compte de ses actes devant 
pervers de i'anglomanie constitutionnelle, par d'hahiles "plagiats du systéme britannique, libéralisme, 
gouvernement parlementaire et régime de cabinet", et le renverra aux gémonies du cosmopolitisme anti- 
frangais, avec Montesquieu et Voltaire » ou encore p. 81 : « L'écrivain s'est toujours refusé de se compter 
au nombre des traditionnalistes contre-révolutionnaires á la facon d'un dc Maistre ou d'un Bonald. En 
1831, dans les Études historiques, parlant de la Théorie du pouvoir, il a cette phrase :"I'ouvrage de M. de 
Bonald est comme ces pyramides, palais de la morc qui ne seryent au navigateur sur le Nil qu'á mesurer le 
chemin qu'iI a fait avec les flots" ». 
19 Cf. Grands écrits politiques, t. II, p. 313 : « Paradoxal á force dc réalisme, Chateaubriand rassure en 
l'enrichissant ce clergé de la restauration, symbole de la contre-révolution, et il le gagne á la liberté ». 
20 Ibid. « A cette espéce de coup d'état (Viel-Castel), que fut la dissolution, la presse, la presse aussi 
muselée qu'au temps de l'Empire, n'avait pas bronché. Seul Chateaubriand a eu I'audace de rompre le 
silence complice. Post-scriptum vengeur et blessant pour le roi ». 
21 Decazes est alors ministre de la Police. 
22  Le retour vers l'Ancien Régime et vers le despotisme n'est plus envisageable. 
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('opinion publique et les Chambres. Dans la pensée de Chateaubriand, la Chambre 
est insuffisante pour représenter Ia volonté de Ia nation 23 . L'écrivain fait l'éloge du 
modéle anglais qui a réussi á trouver cet équilibre entre l'aristocratie et la 
démocratie, oú la noblesse serait soutenue et non pas combattue par le peuple. II ne 
s'agit pas d'imiter l'Angleterre, mais de retrouver cette vieille tradition culturelle 
dont la France a besoin pour enraciner son systéme politique á la fois conservateur et 
évolutif dans son histoire nationale. 
On ne peut insister suffisamment sur ('importance de ('aspect aristocratique 
qui, débordant ses ouvrages purement politiques, est omniprésent dans !'oeuvre de 
Chateaubriand. Ce sentiment n'a donc rien d'une pensée stérile qui vise á restaurer 
des modéles anachroniques et nuisibles au bon fonctionnement de la société. Au 
contraire, it fait jaillir des impulsions nécessaires á une régénération des anciennes 
mceurs au coeur du systéme politique du moment. En conservant ces moeurs et en les 
transposant dans la vie politique actuelle, on ne fait qu'allier les valeurs immuables 
du passé aux formes adaptées á une réalité nouvelle. La force exceptionnelle et le 
mérite principal d'une telle démarche résident dans cette volonté de ne pas rejeter 
tout ce qui était bon pendant les époques précédentes et de ne pas perdre de vue les 
changements fondamentaúx de la société qui créent des besoins nouveaux. Au lieu 
d'une confrontation simpliste entre les systémes dépassés et inutiles du passé et 
I'efficacité de la recherche des formes politiques nouvelles, Chateaubriand tente de 
réunir dans un mode de pensée cohérent le passé et le présent. La défense obstinée 
de Ia liberté, les valeurs chrétiennes et la mission de I'aristocratie assurent le lien 
permanent entre les événements du présent et Ia tradition historique dans laquelle it 
s'enracine. 
La tradition du libéralisme aristocratique 24 marque profondément les 
réflexions politiques de Chateaubriand. II est conscient de Ia haute tache d'une 
noblesse que sa supériorité naturelle destine á s'occuper des grandes affaires de la 
nation. Elle assure le bon fonctionnement de Ia monarchie grace á ses qualités 
incomparables pour défendre les libertés publiques. Chez Chateaubriand, les valeurs 
aristocratiques sont au cceur méme de ses convictions politiques et de son écriture. 
Cet attachement inébranlable aux vertes de la noblesse ne I'empéche pas de 
dénoncer les aspects négatifs de I'absolutisme royal. Le systéme représentatif, tel 
qu'il apparait dans les Réflexions politiques 2 ' ou dans la Monarchie selon la Charte, 
est á la base d'un régime fondé sur la grande propriété fonciére. On sent !'influence 
de Rousseau qui voit un lien entre Ia dégénération morale et le perfectionnement des 
systémes scientifiques et artistiques. Ce rapport inversé apparait chez 
Chateaubriand, qui observe le méme effet néfaste du développement de 
23 Contrairement aux convictions de Sieyés. Ibid., t. I, p. 29 : « Avec la souveraineté de I'opinion, nous 
voyons une fois encore á I'a;uvre le génie transactionnel de Chateaubriand. Entre la souveraineté de droit 
divin, frappée d'une caducité détinitive, et la souveraineté populaire, qu'il rejette de toujours, il introduit 
I'opinion, le pouvoir de I'opinion, Iui donne existence, fórme et moyens et influence (presse, brochures, 
discours). Force ascensionnelle, pur produit du XIX` siécle naissant, I'opinion tormée et organisée par la 
presse influe sur la marche du gouvernement au travers de In majorité parlementaire issue des élections ». 
'' C t. par exemple 13oulainvillicrs, Saint-Simon, Fénelon, etc. 
2' Parue en 1814. La Monarchic se/an la Charie sera publiée en 1816. 
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l'intelligence sur les mceurs. Tout comme les écrits de Chateaubriand, les Sciences et 
les Arts ou Ia Prosopopée de Fabricius témoignent de ces changements irréversibles 
qui aboutissent inévitablement á l'avénement de la décadence morale. 
L'utilitarisme 26 et la philosophic de l'intérét s'opposent á la morale immuable 27 . 
La dégénérescence morale d'une société corrompue 
Vers 1820, Chateaubriand avait. une vision sombre du perfectionnement de 
la société, comme en témoignent ses articles dans Le Conservateur28 . Les progrés 
« physiques » s'organisant autour de l'intérét au détriment des mceurs, ces 
changements positifs sur le plan purement matériel représentaient le danger d'une 
décadence morale. L'oubli de l'honneur et du devoir déracine un peuple aveuglé par 
les doctrines des « esprits spéciaux 29 ». 
Dans ses CEuvres complétes, Chateaubriand exprime une espérance 
nouvelle construite précisément sur la possibilité mérne de la perfectibilité de 
l'homme qui poursuit sa noble marche vers l'accomplissement de la liberté 
universelle. La liberté de la presse est une étape importante de cette évolution, et 
Chateaubriand se lance á corps perdu dans la défense de cette cause 3o 
Christianisme, liberté et progrés sont étroitement lids, le caractére progressiste du 
christianisme apparait co'mme une nécessité absolue pour bien comprendre la vérité 
ultime de Dieu. Au fur et á mesure que celle-ci se révéle pour l'homme, une 
nouvelle étape de sa longue ascension se réalise. Incapable qu'il est d'adhérer á une 
idée si chére á Mme de Staél, á la perfectibilité de l'homme, les convictions 
religieuses de Chateaubriand n'aboutissent pas aux mémes résultats, que P. Clarac 
date entre 1825 et 1830 31 . A la recherche de cette liberté qui rayonne dans l'avenir, 
Chateaubriand professe une confiance formidable dans la foi catholique, qui doit 
nous guider vers des destinées nouvelles. 
Dans ses réflexions sur la question de l'aristocratie, Chateaubriand opte 
pour l'élargissement et non pour un abolissement. Si les hommes de talent doivent 
rejoindre les aristocrates qui ont profité du hasard de leur naissance ou de leur 
fortune, it ne faut pas abolir néanmoins l'hérédité, ce qui mettrait en péril le principe 
monarchique. Les idéologies bourgeoises, qui exigent une telle abolition, pourraient 
aboutir á la disparition d'une classe sans laquelle la royauté n'existerait plus. Le 
changement des valeurs entrainé par le « systéme des intéréts » est la conséquence 
26 Cf. les travaux de Burke, Malthus, Paine, Godwin, etc. 
2 ' Cf. Jean-Paul CLÉMENT, « L'Anti-Machiavel », in Chateaubriand, le tremblement du temps : actes du 
Colloque de Cerisy, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1994, p. 258 : « Cette société physique 
signe l'arret de mort de toute forme d'aristocratie, de tout cc qui distingue, de toute supériorité, qu'elle 
soit socialt ou intellectuelle, celle d'un prince ou celle d'un génie. L'homme est de plus en plus 
intelligent, certes, de plus en plus affranchi de Ia morale, certes, mais en méme temps sa vocation est en 
quelque sorte amputée parce que ramenée á cette volonté de conquéte ». 
20  Du mois d'octobre 1818 au mois de mars 1820. 
Ces esprits orientent désormais leur regard vers le bas, vers une platitude irrémédiable. 
" Sur cette question, sa conception est plus nette Bans ses Euvres complétes que dans ses articles du 
Conservateur. 
31  Cf. Pierre CLARAC, A la recherche de Chateaubriand, Paris, Nizet, 1975, p. 17. 
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directe du triomphe éclatant de la classe moyenne. Les bénéfices font oublier 
l'honneur, la « société physique » corrompt les moeurs. Les symptőmes alarmants de 
cette période sans grandeur, oú tout s'enfonce dans la médiocrité, n'épargne pas la 
vie politique dont les acteurs insignifiants n'inspirent qu'une pitié profonde á 
l'écrivain. Chateaubriand peut voir donc son aristocratisme justifié par la platitude et 
la médiocrité de la bourgeoisie. S'il prévoit mieux que personne l'avénement d'une 
revolution industrielle, il repousse avec horreur la bassesse qui en résulte. Il ne 
refuse pas d'ailleurs la forme républicaine qui, selon le modéle américain, est un 
systéme représentatif couronné par une « présidence royale » 32 . 
Avec Daru, le baron Louis, Decazes et Villéle, et également sous la 
monarchie de Juillet, on assiste á l'émergence d'une société physique qui s'appuie 
sur le seul principe de Pintérét dénoncé par Chateaubriand. II est inutile de revenir 
ici sur 1'actualité de Chateaubriand qui, avec d'autres représentants illustres du 
romantisme 33 , s'attaque avec ferveur aux aspects décevants de notre modernité 34 . En 
la simplifiant et en la réduisant á son aspect positif, Pintérét essaie de dissimuler 
toute une série de choses, et en particulier la nature profonde de l'homme. 
L'amputation par la société physique de la société s'appuie sur un leurre. 
L'économisme qui prend des dimensions de plus en plus redoutables et impose le 
critére de 1'utilité avec une force á la fois irresistible et désolante entraine le déclin 
de la morale, et de celui de tout espoir de grandeur humaine. Fondé par 
Chateaubriand en 1818, Le Conservateur réunit un grand nombre de collaborateurs 
distingués35 . Ce journal des royalistes s'oppose d'emblée á La Minerve, car celle-ci 
appartient aux libéraux'G . Chateaubriand trouve ainsi un moyen trés efficace pour 
combattre les ministéres successifs 37 , et son journal connaitra un succés 
spectaculaire. Pendant la durée de vie relativement courte du Conservateur, 
I'écrivain écrit une cinquantaine d'articles et ne cesse de débattre des questions 
d'actualité avec ses collégues. On voit bien que les royalistes n'ont rien d'un parti 
passéiste, mais au contraire, qu'ils sont ouverts á tous les problémes de la société. Le 
triomphe du Conservateur reside précisément dans sa volonté systématique d'élargir 
32 Cf. Jean-Paul CLÉMENf, «Chateaubriand et Ia monarchic de juillet» in Chateaubriand, les Mémoires 
d'outre-tombe, 4` partie.- Paris : Société d'édition d'cnseignement supérieur, 1990, p. 99 : « Pour 
Chateaubriand, comme beaucoup d'hommes de son temps, inspires de Montesquieu, le bon 
gouvernement est un gouvernement modéré, limité, ce qui signilie une souveraineté qui ne serait 
l'apanage de personne, ni du roi, ni du peuple, ni d'aucune classe de la société (Chateaubriand pane le 7 
aoüt d'une "souveraineté de Ia raison", dans des termes qui sont ccux de Guizot). Cela signifie un partage 
du pouvoir (mixité du gouvernement), "un bornage" mutuel des pouvoirs préexistants á l'ordre 
politique : roi, peuple, aristocratic ». 
Mme de Stael, Goethe, etc. 
'' Le régne de ('argent, Ia délbnnation des valcurs, etc. 
Fiévée, Saint-Marcellin, abbé dc Lamennais, Villéle, le due de Fitz-.lames, Mathieu de Montmorency, 
le cardinal de La Luzerne, Sosthéne do La Rochefoucauld, Louis do Ronald, etc. 
36 Benjamin Constant, Royer-Collard, Guizot, etc. 
Ceux de Richelieu-Decazes et de Dessoles-Decazes. Cf. ibid, t. II, p. 529 : « Fondateur du 
Conservateur (1818-1820), leader des Débais (1824-1830), créateur de la Société des antis de la presse 
(1827), Chateaubriand exerca par Ia presse une influence considerable sur ('opinion de son temps, y 
trouvant la compensation des échecs de sa carriére ministérielle ». 
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le cadre strict des débats politiques 38 . II convient de rappeler ici l'article du 5 
décembre 1818, dont on retrouve certaines parties dans les Mémoires, et qui nous 
avertit des dangers de la politique des intéréts qui serait, selon le mot de J.-P. 
Clement, la mort de l'homme 39 . 
La corruption des mceurs est donc une mort plus radicale, une perte mille 
fois plus dangereuse pour les bases de la société que Ia période révolutionnaire qui, 
au milieu de ses injustices sanglantes, n'a pas essayé de dissimuler le crime qui était 
au Coeur de ses actes 40 . Cette contradiction insoluble de Pintérét et du devoir reste le 
théme central de ce texte qui multiplie les exemples historiques. Chateaubriand 
évoque les Essais de Montaigne, avec les exemples des triomphes des Grecs sur les 
Perses41 , et la victoire de Sparte contre Athénes en Sicile. La figure de Leonidas 
scelle le jugement porté sur cette conception fondée sur Pintérét. L'attitude de ce 
héros des Thermopyles qui lutte avec ses trois cents hoplites contre toute l'armée 
perse, nous enseigne Ia supériorité incontestable du devoir et du sacrifice sur le vide 
et la nullité de Pintérét trompeur et avilissant. Que serait toute Ia grandeur de la 
nation francaise et de toutes les autres nations sans ces valeurs morales ? 
L'enseignement de l'histoire doit nous convaincre que ces égarements nous 
conduisent dans une impasse et nous reveler les risques de ce systéme qui, selon les 
mots de Virgile, font que la France devient comparable á une fleur qui « se flétrit en 
mourant42 ». 
Conclusion 
Le mot resstauration ne doit pas nous induire en erreur, it ne s'agit pas d'un 
retour anachronique vers l'Ancien Régime, mais d'une rehabilitation du passé dans 
le present. Le passé historique ne signifie plus une rupture, mais plutőt un 
élargissement des visions qui peuvent accueillir á la fois les traditions de la vieille 
Monarchie, les principes de la Republique et ceux de l'Empire. Cette rehabilitation-
restauration du passé est une vole ouverte vers l'avenir, car ceux qui assistent á ce 
changement s'élévent au-dessus des déchirements historiques de Ia France. Cette 
force nouvelle s'appuie sur une vision renouvelée des choses, et s'enracine donc 
dans le passé ; elle réunit efficacement les restes des différents corps sociaux de Ia 
nation pour se heurter ensuite á une impossibilité, voire á une absurdité. Si, au Coeur 
3' Cf. Grands écrits politiques, t. II, p. 531 : « Son succes ne sera pas sans resonance chez les 
romantiques, dont beaucoup, dont Lamartine et Victor Hugo en tcte, professent alors un ardent 
royal isme ». 
39 Cf. Grands écrils politiques, t. II, p. 532 : « Pour Chateaubriand, I"'histoire physique" des sociétés, 
c'est-á-dire le matérialisme historique ou politique, coincide avec la politique des intéréts, I'un et l'autre 
sont facteurs de despotisme et signitient d'une certaine maniere Ia mort de l'homme ». 
;" Cf ibid., t. 11, p. 541 : « Notre vieille monarchic était fondée sur l'honneur : si l'honneur est une fiction, 
du moins cette fiction est naturelle á Ia France, et elle a produit d'immortelles réalités. Était-ce pour 
I'intérét ou le devoir que Ia fleur de Ia chevalerie franFaise mourut á Crecy et á Poitiers ? Était-ce Pintérét 
ou le devoir qui porta les bourgeois de Calais á Iivrer leurs tétes á Édouard ? » 
"Cf. Salamine, Platées, Mycale. 
42 Cf. Énéide, IX, pp. 435-436 : « Purpureus veluti cum tlos succisus aratro // Languescit moriens ». 
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de la Restauration, it y a une poésie, c'est bien celle du passé, mais ce passé ne peut 
pas effacer les legons de la Révolution et de ('Empire. La volonté perpétuelle de 
Chateaubriand de concilier des idées parfois radicalement opposées, d'établir une 
sorte de synthése á partir des éléments contradictoires, cet équilibre délicat entre les 
contraires est un trait significatif de sa pensée politique 43 . Pair de France, 
ambassadeur, ministre et journaliste, Chateaubriand s'appúie sur les valeurs 
chrétiennes dans la vie politique et propose un modéle aristocratique. II ne s'agit 
point de retourner á une forme anachronique qui rendrait impossible toute sorte de 
progrés, et encore moins de faire I'éloge d'une aristocratic hautaine qui ne pense 
qu'á conserver ses propres prérogatives. L'idéal aristocratique de Chateaubriand 
repose essentiellement sur ('image du «gentilhomme-citoyen — Bayard et Scipion 
réunis — chef de file, meneur d'opinion, et prescripteur de comportement »44 
'3 II se considére comme un « nageur entre deiix rives ». 
C1 Grands écri/s poliliques, t. I, p. 16 : « Une société ne vit pas sans modéle. La sienne n'était pas plus 
utopique qu'une autre ; Chateaubriand se souvient encore de Rousseau, mais it prőne une citoyenneté 
imprégnée de valeurs aristocratiques, mise au service d'une monarchic républicaine ». 
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